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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ  
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr 
Для системы Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr методом опорных векторов была по-
строена модель для предсказания предела текучести при комнатной темпе-
ратуре. Предсказанные суррогатной системой значения предела текучести 
демонстрируют соответствие экспериментальным данным, что указыва-
ет на перспективность такого подхода при разработке высокоэнтропийных 
сплавов.
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PREDICTION OF YIELD STRENGTH OF HIGH-ENTROPY  
ALLOYS Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr SYSTEM 
For the Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr system, a support vector model was constructed 
to predict the yield strength at room temperature. The yield strength values predict-
ed by the surrogate system show good agreement with experimental data.
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В отличие от традиционных сплавов, в которых концентрация од-ного или двух основных элементов значительно превышает кон-
центрацию остальных компонентов, создание высокоэнтропийных 
сплавов предполагает смешивание нескольких (от 5 до 13) элементов 
в эквимолярных или почти эквимолярных композициях [1–5]. Намно-
го большее, по сравнению с традиционными сплавами, композици-
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Секция 4. Современные методы исследования и компьютерного моделирования в металловедении  
онное пространство высокоэнтропийных сплавов дает возможность 
варьировать их состав в широком интервале, но также значительно 
затрудняет подбор оптимального состава.
Одним из возможных способов облегчить разработку новых высо-
коэнтропийных сплавов с заданными свойствами является исполь-
зование подходов «машинного обучения» [6]. В рамках этой работы 
на основание регрессионного анализа выборки из 33 сплавов системы 
Al-Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr в рамках метода опорных векторов была по-
строена суррогатная модель для предсказания предела текучести спла-
вов данной системы при комнатной температуре. Для проверки моде-
ли были выплавлены и испытаны при комнатной температуре 4 сплава 
системы Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr. Средняя разница между предсказанны-
ми и экспериментальными значениями для данных сплавов составила 
10 %, что указывает на перспективность использования подходов «ма-
шинного обучения» при разработке высокоэнтропийных сплавов си-
стемы Al–Cr–Nb–Ti–V–Zr.
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